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Europäischer Verlag der Wissenschaften
Die Publikation gibt einen umfassenden und detaillierten Überblick über 
den im Brandenburgischen Landeshauptarchiv befindlichen Bestand der 
Neumärkischen Stände. Die aus dem 16.-19. Jahrhundert stammende 
Überlieferung wird für jede Akteneinheit durch die Angabe des präzisen 
Aktentitels und der Laufzeit in einer klaren, nach Sachgebieten system-
atisch gegliederten Ordnung beschrieben. Die umfangreiche historische 
Einleitung analysiert Organisation und Wirkungsbereiche der Neumärkis-
chen Stände und stellt in vergleichender Perspektive die bislang vernachläs-
sigte Aussagekraft der Quellen für die frühneuzeitliche Ständegeschichte 
Deutschlands und Ostmitteleuropas heraus.
Margot Beck wurde 1933 geboren. Nach ihrer Archivarsausbildung war sie 
von 1953 bis 1995 im Deutschen Zentralarchiv und im Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv (Staatsarchiv Potsdam) tätig. 
Wolfgang Neugebauer wurde 1953 geboren. Nach dem Studium sowie 
Promotion und Habilitation an der Freien Universität hat er seit 2000 eine Pro-
fessur für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Würzburg inne.
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